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脳性麻痺の原因疾患として多いものとして脳室周囲白質軟化症 (Periventricular leukomalacia: 以下PVL) があ





























結びつけられ対象の同定に関わるのに対し，後者は頭頂葉後部の視覚性短期記憶に関わる領域であり(Todd & Marois, 
2004)，空間情報なども含んだ情報の統合が行われる。また複雑な視覚刺激の処理には情報の取捨選択といった要因で
前頭葉機能も関わるため(Ranganath, 2006)，白質形成に何等かの不全がある場合，視覚性認知処理に問題が生じるこ
とが多い(Ortibus, De Cock, & Lagae, 2011 ; Menegaux, A., Meng, C., Neitzel, J., Bäuml, J. G., Müller, H. 
J., Bartmann, P., Wolke, D., Wohischläger, A. M., Finke, K. & Sorg, 2017) 。 
 PVL の場合は，特に背側経路に問題を抱えやすいとされ，視空間情報の統合や構成といった作業に困難さを抱える
ことが多いとされる。複数のPVL者を対象とし，その特徴を記述した研究からは彼ら/彼女らの多く視機能や(Jacobson, 
et al., 1996; Cioni, et al., 2000)，視空間認知・視覚性の記憶・視覚イメージといった視覚性認知処理における
機能低下が示されている(Fazzi et al., 2009)。 
 本邦において視機能や視覚性認知処理の問題を考慮し脳性麻痺児に対し教育実践を行った報告は多く存在する(例
えば岩佐・村主・城戸・田丸・安藤, 2007; 大平・一木・水田, 2013; 菅原・勝二, 2013)。しかしながらPVLの存在
が明らかである文献は本邦ではあまり見当たらず，神経心理学的評価を報告した研究が散見されるのみである(伊達・
宇野, 2014; 村松・夏目・中村, 2015)。疾病や機能障害の重複による状態像の多様さや，認知発達段階の要因で評価
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